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СУСПІЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ 
В НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Стаття присвячена дослідженню суспільних передумов розвитку екологічного туризму в національних природних 
парках Волинської області. Подано визначення поняття екологічний туризм, короткий аналіз попередніх досліджень з пи-
тань розвитку екологічного туризму в національних природних парках, методику оцінки суспільних ресурсів екотуристсь-
кого потенціалу. Здійснена бальна оцінка за такими показниками: історико-культурна цінність, транспортна доступність, 
забезпеченість санаторно-курортними закладами. Проведено аналіз подієвих ресурсів та низки соціально-економічних пока-
зників – медичної та торговельної мережі, закладів громадського харчування і розваг. 
Ключові слова: екологічний туризм, національний природний парк, суспільні рекреаційні ресурси, історико-
культурна цінність, транспортна доступність, забезпеченість санаторно-курортними закладами. 
Елена Мищенко. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРИРОДНЫХ ПАРКАХ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Статья посвящена исследованию общественных предпосылок развития экологического туризма в национальных 
природных парках Волынской области. Подано определение понятия экологический туризм, краткий анализ предыдущих 
исследований по вопросам развития экологического туризма в национальных природных парках, методику оценки общест-
венных ресурсов экотуристического потенциала. Осуществлена бальная оценка по следующим показателям: историко-
культурная ценность, транспортная доступность, обеспеченность санаторно-курортными учреждениями. Проведен анализ 
событийных ресурсов и ряда социально-экономических показателей – медицинской и торговой сети, общепита и развлече-
ний. 
Ключевые слова: экологическийй туризм, национальный природный парк, общественные рекреационные ресурсы, 
историко-культурная ценность, транспортная доступность, обеспеченность санаторно-курортными учреждениями. 
Olena Mishchenko. THE PUBLIC PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN 
NATIONAL PARKS OF VOLYN REGION 
The article contains the definition of eco-tourism, a brief analysis of previous studies on the development of ecological 
tourism in national parks, the method of scoring public recreational resources. The assessment and analysis of the social 
preconditions of development of ecological tourism in national parks Volyn region is made basing on the parameters that determine 
the development of territorial recreational system. 
In the Volyn region created 3 national natural parks "Shatsky" "Pripyat Stokhid" Kivertsi "Puscha Tsumanska." However, 
public recreational resources within them are distributed quite unevenly, that caused the differences in the indexes of tourist flows 
and parks. 
The point valuation of recreational resources of public parks according to the index of historical and cultural value, transport 
accessibility, availability of health-resort institutions shows that the highest values (1.66 points) is fixed in Shatsky, medium - in 
"Pripyat Stokhid" (1.33 points), the lowest in Kivetsi and "Tsumanska Puscha" (1.00 points). The low rate of historical and cultural 
value parks of Volyn certainly can be compensated by the presence of unique natural resources. However, poor transport accessibility 
of the parks (Shatsky, Kivertsi "Tsumanska Puscha") and poor availability of health-resort institutions ("Pripyat Stokhid" Kivertsi 
"Tsumanska Puscha") significantly lowering the attractiveness of the recreational institution. 
The analysis of recreational infrastructure resources of investigated parks proved the availability of medical and commercial 
network, catering and entertainment. 
A positive aspect of the social component of the ecotourism potential of national parks of Volyn region is the presence of 
event resources. Thus, the international festival of extreme water tourism "Polesia Regatta" ("Pripyat Stokhid") and the song festival 
"On Svityaz waves" (Shatsky) are popular among Ukrainian and foreign tourists. 
Key words: eco-tourism, national park, public recreational resources, historical and cultural value, transport accessibility, 
availability of health-resort institutions. 
 
Актуальність. Екотуризм – це вид туризму, що 
розвивається і функціонує на відносно незмінених 
господарською діяльністю природних територіях, 
зокрема природоохоронних, з урахуванням стійкості 
і рекреаційно-туристської місткості ландшафту, при 
дотриманні природоохоронних норм і технологій під 
час виконання екологічних турів і програм [6]. На-
йоптимальнішим об’єктом здійснення екологічного 
туризму є національний природний парк (НПП), 
оскільки ця природоохоронна категорія належить до 
поліфункціональних й виконує не тільки природо-
охоронну, а й рекреаційну, екопросвітницьку, еколо-
го-виховну функції. На території Волинської 
__________________ 
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області створено 3 НПП: «Швацький» (ШНПП), 
«Прип’ять-Стохід», Ківерцівський «Цуманська Пу-
ща». Однак суспільні рекреаційні ресурси в їх межах 
розподілені доволі нерівномірно, що зумовило фор-
мування різнобіжностей у показниках туристичних 
потоків й розвитку парків. 
Аналіз попередніх досліджень. Теоретичні ос-
нови визначення сутності та розвитку екологічного 
туризму окреслені у працях О. Дмитрука [2], 
Т. Сергеєвої [13], О. Міщенко [7] та ін. Соціально-
економічна та екологічна суть, а також основні на-
прями оптимізації природно-заповідного фонду ви-
світлені у монографії А. Якимчук [14]. Особливості 
та специфіка рекреаційного природокористування в 
національних природних парках загалом знайшли 




своє відображення у дослідженнях Д. Бішопа [1], 
Я. Олійника, В. Гетьмана [10], розвиток екотуризму 
в умовах НПП Волинської області висвітлені 
О. Міщенко, Л. Черчик [6]. Більшість наукових 
праць, які стосуються прикладних аспектів розвитку 
екотуризму на території НПП? надають перевагу 
дослідженням природних рекреаційних ресурсів, 
однак якісний і кількісний склад суспільної складо-
вої екотуристичного потенціалу, зокрема історико-
культурна спадщина, подієві, інфраструктурні рекре-
аційні ресурси мають непересічне значення. 
Метою статті є аналіз та оцінка суспільних пе-
редумов розвитку екотуризму в національних приро-
дних парках Волинської області. 
Основна частина. Для дослідження суспільних 
передумов розвитку екологічного туризму в націона-
льних природних парках Волинської області доціль-
но провести оцінку історико-культурної цінності, 
транспортної доступності, забезпеченості санаторно-
курортними закладами, а також аналіз подієвих ре-
сурсів та низки соціально-економічних показників – 
медичної та торгівельної мережі, закладів громадсь-
кого харчування і розваг.  
В контексті наших досліджень бачиться доціль-
ною методика бальної рекреаційної оцінки 
В. Мацоли, де кожен із показників оцінюється за 
трьохбальною шкалою: 1 бал – низький, 2 бали – 
середній, 3 бали – високий. [5]. Відповідно до цієї 
методики історико-культурна цінність визначалась 
показниками, де концентрація усіх фіксованих 
пам’яток сягає 7,9 од./100 км2, а пам’яток загально-
національного значення 0,7. Виходячи із цього, тери-
торії, де ці показники складають менше 7,9 і 1, оці-
нюються 1 балом, в межах 8-18 і 1-2 ‒ 2 балами, і 
понад 18 та 2 – 3 балами. 
Рівень транспортної доступності території мож-
на визначити за формулою: 
Nt = Lз+ Lам / Sтер,  
де Nt  – коефіцієнт транспортної доступності, 
км/км2; Lз, Lам – довжина залізниць та автомобільних 
шляхів з твердим покриттям, км; Sтер – площа тери-
торії, км2 [3].  
Відповідно до цієї формули В. Мацола запропо-
нував оцінити транспортну доступність території за 
3-бальною шкалою. При цьому 3 балами оцінюється 
територія, що має коефіцієнт транспортної забезпе-
ченості 0,42 км/км2, в межах 0,29-0,42 – 2  балами, 
меншим 0,29 – 1 балом. 
Забезпеченість рекреаційної території санаторі-
ями та установами відпочинку вказує на рівень рек-
реаційного освоєння і визначається коефіцієнтом 
забезпеченості. Даний коефіцієнт визначається кіль-
кістю санаторіїв та установ відпочинку, тобто спеці-
алізованих закладів розміщення, або за кількістю 
місць на одиницю площі. Території, для яких коефі-
цієнт забезпеченості санаторно-курортними устано-
вами становить більше 3 на 100 км2, оцінюється 3 
балами, в межах 1-3 – 2 балами, менше 1 – 1 балом. 
Шацький національний природний парк розта-
шований у північно-західній частині Волинської об-
ласті в межах Шацького адміністративного району. 
Його створено Постановою Ради Міністрів УРСР від 
28 грудня 1983 року. Сьогодні площа парку стано-
вить 48977,0 га, з них 20856,0 га земель знаходиться 
у його постійному користуванні. З огляду наявності 
суспільних передумов, серед інших парків Шацький 
національний природний парк належить до найбільш 
перспективних територій, придатних для швидкого 
та ефективного розвитку екологічного туризму. Тут 
реалізується модель інтенсивного розвитку території, 
яка забезпечила одні з найвищих в Україні показни-
ків туристичного потоку, значну розбудову рекреа-
ційної інфраструктури. 
На території Шацького НПП розташовано 4 
пам’ятки архітектури, з них дві національного зна-
чення, 30 історико-археологічних пам’яток, 8 
пам’яток історії, 1 пам’ятка мистецтва [11]. Загалом 
у парку фіксується 43 пам’ятки, що перебувають під 
охороною держави, що становить 8,77 од./1002, з них 
лише дві ‒ Петропавлівська церква і Дзвіниця Пет-
ропавлівської церкви мають національне значення, 
відповідно 0,41 од./1002. Тому історико-культурна 
цінність цієї території оцінюється найнижчим балом, 
проте вважаємо цю оцінку дещо суб’єктивною, оскі-
льки внаслідок відносної ізольованості від основних 
доріг та великих адміністративних центрів тут добре 
збережені риси західно-поліської культури, що на 
сьогодні важко виміряти бальною шкалою. 
Транспортна доступність ШНПП характеризу-
ється віддаленістю від найближчої залізничної стан-
ції, що у м. Ковелі. Протяжність доріг тут сягає 83,1 
км [9], з них 48 км з твердим покриттям, відповідно 
35,1 з ґрунтовим. Таким чином коефіцієнт транспор-
тної доступності сягає 0,096 км/км2 й оцінюється 1 
балом. 
Туристична інфраструктура ШНПП налічує 60 
одиниць колективних закладів розміщення, з них 45 
спеціалізовані [11]. Отже коефіцієнт забезпеченості 
санаторно-курортними установами парку становить 
‒ 9 і оцінюється 3 балами. Проте деякі із закладів 
перебувають в занедбаному стані та потребують 
оновлення. На території парку немає централізованої 
каналізаційної мережі. Каналізація є лише в окремих 
закладах, зокрема пансіонат «Шацькі озера», дитячі 
оздоровчі табори «Салют» та «Супутник», санаторій 
«Лісова пісня», база практики та відпочинку CНУ ім. 
Лесі Українки «Гарт». Переважна кількість населе-
них пунктів і баз відпочинку використовують вигрі-
бні ями.  
На території ШНПП діє 16 клубних закладів та 1 
клуб-бібліотека. Найбільш популярними серед них є 
нічний клуб «СССР» (пансіонат «Шацькі озера»), 
«Одісей» (Гряда), «Альф-2» (с. Світязь) [9]. У закла-
дах культури проводяться культурно-масові заходи, 
відзначення державних свят, молодіжні дискотеки, 
тематичні ранки та вечори відпочинку.  
У Шацькому парку активно розвивається подіє-
вий туризм. Традиційно проводиться день села Сві-
тязь, святкування Петра і Павла, дня Ганни (с. Мель-
ники), Івана Купала, новорічні і різдвяні колядки та 
щедрівки. Традиційним для Шацька став конкурс 
колядників і щедрувальників – «Коляда іде», який 
проводиться на площі перед будинком культури та 
міжнародний фестиваль джиперів та байкерів «Бу-
ран» (пансіонат «Шацькі озера»). 
Досягненням сучасного культурного життя пар-




ку є проведення щорічного Міжнародного фестива-
лю естрадної пісні «На хвилях Світязя», який корис-
тується особливою популярністю як у місцевого на-
селення, так і у відпочивальників. Мета проведення 
фестивалю – виявлення обдарованих молодих талан-
тів, розширення культурних, художніх, молодіжних 
зв’язків у міжнародному співтоваристві. Завершаль-
ний гала-концерт лауреатів і переможців фестивалю 
щороку поєднує фольклорне масове свято Івана Ку-
пала і перетворюється на дійсно всенародне свято, на 
якому присутні десятки тисяч людей різних вікових 
категорій зі всієї України і сусідніх держав. У різні 
роки учасниками фестивалю були українські вико-
навці, а також з інших держав – Молдови, Польщі, 
Словаччини, Росії, Німеччини, Франції, Казахстану, 
Литви, Грузії, Білорусії, Болгарії, Руанди, Бурунді, 
США. 
Позитивною складовою розвитку екотуризму в 
парку є суттєве зростання ролі приватного сектора в 
обслуговуванні рекреантів, зокрема тут збудовано 15 
приватних кафе, близько 25 приватних продуктових 
магазинів, 10 літніх наметових барів, значного роз-
маху набуло здавання приватних будинків, облашто-
ваних для відпочинку [9]. 
На базі Любомльської та Шацької центральних 
районних лікарень функціонує територіальне медич-
не об’єднання, структурним підрозділом якого є Ша-
цька районна лікарня. Загалом, медична допомога 
населенню надається поліклінікою, двома лікарсь-
кими амбулаторіями загальної практики – сімейної 
медицини у с. Пульмо і с. Піща, 23 фельдшерсько-
акушерськими пунктами та 3 бригадами екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф. Торгівля 
і сфера громадського харчування представлена 32 
магазинами, 28 закладами харчування (ресторани, 
кафе, їдальні). 
Національний природний парк «Прип’ять-
Стохід» знаходиться в північно-східній частині Во-
линської області, в межах Любешівського адмініст-
ративного району. Його сформовано 13 серпня 2007 
року з метою збереження, відтворення та раціональ-
ного використання типових та унікальних природних 
комплексів Волинського Полісся. Площа земель 
НПП «Прип’ять-Стохід» становить 39315,5 га, зок-
рема 5961,93 га земель вилучаються в установленому 
порядку та надаються йому у постійне користування 
[12]. Відповідно до проекту НПП «Прип’ять-Стохід» 
його межі окреслюють переважно природні ландша-
фти й дуже рідко включають забудовані території, 
тоді коли об’єкти будь-якого функціонального при-
значення споруджуються переважно у населених 
пунктах.  
У Любешівському районі знаходиться 46 
пам’яток історії та архітектури, проте лише 2 з них 
розташовані у НПП “Прип’ять-Стохід”, що стано-
вить 0,51 од./1002 усіх фіксованих пам’яток. Тому 
історико-культурна цінність цієї території оцінюєть-
ся 1 балом. 
На території НПП «Прип’ять-Стохід» єдиними 
транспортними шляхами є автошляхи, залізничні і 
річкові шляхи відсутні. Загальна протяжність авто-
шляхів на території НПП становить 216 км., в тому 
числі автошляхи загального користування з твердим 
покриттям (асфальт, бруківка, гравій) становлять 133 
км, тому коефіцієнт транспортної забезпеченості 
становить 0,34 км/км2 й оцінюється 2 балами. 
На суміжний із парком території знаходяться 2 
колективних заклади розміщення, зокрема, готель-
ний комплекс «Мрія», смт. Любешів, готель «Любе-
шів сервіс». Мережа санаторіїв та установ відпочин-
ку, тобто спеціалізованих закладів розміщення тут 
відсутня. Важливим та альтернативним сектором для 
розвитку туристичної інфраструктури є приватні 
садиби. Найбільш перспективними для розвитку цьо-
го виду діяльності є села Люб’язь, Ветли, Сваловичі.  
Подієвий туризм у НПП «Прип’ять-Стохід» 
представлений громадськими, мистецькими та спор-
тивними заходами. Фестиваль поліського фольклору 
«Співає Полісся» проходить у смт. Любешові. Тут 
можна ознайомитися з мистецьким доробком краю, 
розмаїттям традицій, узвичаєними народними ремес-
лами. У програмі фестивалю ‒ виступи аматорів з 
Любешівщини та інших регіонів України, фольклор-
них колективів Могилевської, Мінської, Брестської 
областей Республіки Білорусь, виставка-ярмарок 
декоративно-прикладного й образотворчого мистец-
тва, традиційних поліських напоїв і страв; конкурси 
та розваги. 
Міжнародний фестиваль з екстремального вод-
ного туризму «Поліська регата» проводять в націо-
нальному природному парку «Прип’ять-Стохід» у 
день професійного свята працівників природоохо-
ронної справи [13]. У межах фестивалю ‒ змагання 
на байдарках та спортивно-культурні дійства, при-
свячені святкуванню Івана Купала. Маршрут «Полі-
ської регати» проходить річками Стохід та Прип’ять. 
Традиційно учасники фестивалю ночують у селі 
Сваловичі, де р. Стохід впадає в Прип’ять, а фінішу-
ють на оз. Люб’язь. Окрім головних змагань фести-
валю, біля оз. Люб’язь традиційно проходить ще ба-
гато інших цікавих заходів, зокрема змагання на 
байдарках на короткій дистанції, а також на тради-
ційному для цієї місцевості дерев’яному весловому 
човні, турніри з пляжного волейболу та футболу. 
При Любешівській філії «Приватбанк» працю-
ють банкомати, пункти обміну валют. Інформацію з 
питань туризму забезпечує відділ культури і туризму 
РДА, національний природний парк «Прип’ять-
Стохід». 
В Любешові працює центральна районна лікар-
ня, поліклініка, швидка медична допомога, дитяча 
консультація. В кожному населеному пункті функці-
онують фельдшерсько-акушерські пункти, а в селах 
Велика Глуша і Ветли дільничі лікарні, в с. Бірки і с. 
Бихів – амбулаторії загальної практики сімейної ме-
дицини. Функціонує 4 аптеки та аптечні пункти. 
Працює ВКП «Любешівсервіс», де є перукарня, фо-
тосалон, швейний цех, взуттєва майстерня. 
На території Любешівського району знаходить-
ся 94 магазини, 20 закладів громадського харчуван-
ня. В смт. Любешів працюють ресторани, зокрема 
«Прип’ять», «Таня», «Рута», «Калина», «Мрія». Тут 
широко представлена місцева поліська кухня. Суве-
ніри, зокрема, вишивку, ткацькі вироби, плетево з 
соломки, різьблені по дереву вироби можна придба-
ти в комерційних крамницях, а також безпосередньо 




у місцевих жителів. 
Ківерцівський національний природний парк 
«Цуманська Пуща» створено 22 грудня 2010 р. зага-
льною площею 33475,34 га. Парк розташований на 
південному сході Волинської області в межах Ківер-
цівського адміністративного району [4]. Оскільки у 
НПП «Цуманська Пуща» не проведено функціональ-
не зонування, тобто межі парку ще не визначені, до-
слідження проводилось в межах адміністративного 
району.  
Національна спадщина Ківецівського району ви-
значається пам’ятками історії  та архітектури, які 
розташовані у смт. Олика, с. Жидичин, с. Залісочне, 
с. Липне, с. Макаровичі, с. Метальне. Тут фіксують 
47 пам’яток історії, 14 пам’яток археології, 33 
пам’ятки архітектури, з них національного значення 
‒ 18 пам’яток архітектури. Таким чином концентра-
ція усіх пам’яток сягає 6,6 од./1002, національного 
значення ‒ 1,3, тому історико-культурна спадщина 
оцінюється 1 балом. 
Розташування НПП «Цуманська Пуща» поблизу 
обласного центру забезпечує наявність залізничних 
та автомобільних шляхів. Оскільки довжина заліз-
ниць в межах району сягає 104 км, доріг з твердим 
покриттям ‒ 225,6 км, коефіцієнт транспортної до-
ступності сягає 0,23 км/км2 й оцінюється  1 балом. 
Послуги проживання у межах національного 
природного парку «Цуманська Пуща» можуть за-
пропонувати 5 колективних закладів розміщення, 
зокрема: готель «Сяйво» (с. Тростянець), готельно-
ресторанний комплекс «Сяйво-люкс» (м. Ківерці), 
Готельний комплекс «Садиба на джерелах» (с. Ро-
машківка), кімнати відпочинку Волинської філії ДП 
«Укрінтеравтосервіс» (м. Ківерці), кімнати відпочи-
нку (підприємець Дуб В.П., смт. Цумань), кімнати 
відпочинку комплексу «Козацький хутір» (с. Виш-
нів). 
НПП «Цуманська Пуща» має 2 санаторії, що 
становить 0,14 од. на 100 км2. Ця територія характе-
ризується наявністю лісів, що мають високі фітонци-
дні властивості, та мінеральних вод, які є основою 
формування його санаторно-курортної бази. Так, у с. 
Грем’яче функціонує спільне підприємство-
санаторій матері і дитини «Пролісок» на 270 місць, 
який використовує мінеральні води родовища з кон-
центрацією солей калію і натрію до 35 г/л. Запаси 
цих мінеральних вод дозволяють розширити їх дов-
гострокове використання у декілька разів.  
Санаторій для дітей з батьками «Дачний» роз-
ташований за 10 км від обласного центру та 4 км від 
м. Ківерці на узліссі соснового лісу. Зараз санаторій 
є центром реабілітації дітей з ураженнями нервової 
системи та дітей інвалідів.  
В с. Журавичі знаходиться санаторій, що має ці-
лющу радонову воду. Цінність журавичівського 
джерела надзвичайна, його лікувальні властивості 
забезпечують високий оздоровлювальний ефект. 
Терапевтичні властивості місцевих лікувальних 
грязей та цієї мінеральної води, дають можливість 
використовувати їх при лікуванні захворювань 
органів травлення, опорно-рухової та нервової 
систем, багатьох урологічних, гінекологічних та 
інших порушень. В поєднанні із грязями радонова 
вода добре зрощує складні переломи та гоїть затяжні 
рани. Саме такі властивості санаторію можуть 
допомогти у реабілітації поранених бійців з Волині. 
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Рис. 1. Оцінка рекреаційних суспільних ресурсів національних природних парків Волинської області 
 
 





У с. Дачному та на закинутому аеродромі у с. 
Крупі Ківецівського району лучани мають змогу від-
відати авто-мотофестиваль Auto WESTern. Фести-
валь передбачає велику виставку сучасних автовиро-
бників, виставку ретроавтомобілів, тюнінгованих 
автомобілів і авт із аерографією; виставку виробни-
ків супутніх товарів; автозмагання (фішка змагання ‒ 
заїзди на чверть милі – драгрейсинг), мотозмагання, 
змагання автомайстерень.  
Соціально-культурна інфраструктура націона-
льного природного парку “Цуманська Пуща”  має 66 
медичних установ, 45 будинків культури та клубів, 6 
музеїв. У сфері торгівлі і послуг представлені 73 за-
клади торгівлі, та 64 заклади ресторанного господар-
ства [4]. 
Як бачимо з рис. 1, оцінка рекреаційних суспі-
льних ресурсів національних природних парків Во-
линської області засвідчує, що найвищі значення 
показників (1,66 бала) фіксуються у Шацькому НПП, 
середні – у НПП «Прип’ять-Стохід» (1,33 бала), а 
найнижчі – у Ківецівському «Цуманська Пуща» (1,00 
бал). 
Висновки. На основі показників, що визнача-
ють розвиток територіальної рекреаційної системи, 
проведено оцінку і аналіз суспільних передумов роз-
витку екологічного туризму в національних природ-
них парках Волинської області.  
Основою будь-якого туристичного продукту є 
наявність колективних, зокрема санаторно-
курортних закладів розміщення. Так, найвищі показ-
ники, які стосуються цієї складової екотуристичного 
потенціалу, фіксуються у Шацькому НПП, а найни-
жчі ‒ у НПП «Прип’ять-Стохід». Варто зазначити, 
що при врахуванні пропозицій приватного сектора 
рейтинг досліджуваних парків може дещо підвищи-
тись.  
Важливим чинником розвитку туристичного 
господарства є транспортна мережа. Найвище зна-
чення цього показника (0,34 км/км2) спостерігається 
у НПП «Прип’ять-Стохід», а найнижче (0,096 
км/км2) – у Шацькому НПП. 
Низький рівень історико-культурної цінності, 
безперечно, може компенсуватися наявністю уніка-
льних природних ресурсів парків. Крім того, необ-
хідно формувати мережу туристичних маршрутів, 
що ґрунтуються на відвідуванні культурних, істори-
чних, архітектурних, історико-археологічних та мис-
тецьких пам’яток. 
Позитивним моментом розвитку суспільної 
складової екотуристичного потенціалу НПП Волин-
ської області є наявність подієвих ресурсів. Так, 
Міжнародні фестивалі з екстремального водного ту-
ризму «Поліська регата» (НПП «Прип’ять-Стохід») 
та естрадної пісні «На хвилях Світязя» (Шацький 
НПП) популярні серед українських і зарубіжних ту-
ристів. 
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